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Поскольку линии электропередачи (ЛЭП) постоянного тока обладают рядом 
преимуществ по сравнению с ЛЭП переменного тока, их разработка и применение не 
утратили своей актуальности и в настоящее время. В данной работе предпринята по-
пытка установить связь между основными параметрами ЛЭП постоянного тока – ко-
эффициентом полезного действия ,η  напряжением источника 1U  в начале линии, 
сопротивлением линии лR  и мощностью ,2P  потребляемой приемником с сопротив-
лением ,нR  – с целью их оценки и обоснованного выбора, например, на стадии эс-
кизного проекта. 
 
Сопротивление приемника нR  можно представить в виде: 
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Решая квадратное уравнение (2) относительно ,нR  получим [знак «–» перед 
корнем в формуле (3) опущен, так как соответствует значениям η  < 50 %]: 
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Следовательно, коэффициент полезного действия равен: 
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Выражение (4) справедливо лишь при значениях ,22 л2
2
1 ≥RPU  что соответст-
вует значениям 50≥η  %. Ниже представлена зависимость η от величины ,/2 л221 RPU  
построенная по выражению (4). Используя ее, легко выбрать, например, величины 
1U  и лR  при заданных значениях η и .2P  
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Однофазные замыкания на землю – наиболее часто встречаемый вид повреж-
дений линий электропередач  в распределительных сетях напряжением 6–10 кВ. 
Малые токи замыкания, неизменность линейных напряжений позволяют осу-
ществлять электроснабжение потребителей и в послеаварийном режиме, но вместе  
с тем с течением времени увеличивается угроза развития повреждения в более опас-
ные двух- или трехфазные короткие замыкания [1], [2]. Отыскание места поврежде-
ния, его локализация достаточно трудный процесс. Это связано со сложной конфи-
гурацией сетей 6–10 кВ, их географическими условиями  прохождения на местности. 
Значительно снизить время поиска помогают датчики-индикаторы поврежде-
ний, установленные на узловых участках линий. Вместе с тем их применение за-
труднено из-за ограничения по величине тока срабатывания, минимальные значения 
которого у большинства типов выпускаемых датчиков лежат в пределах 6–10 А  
и увеличиваются с ростом тока нагрузки. 
Расчеты и экспериментальные проверки показывают, что в распределительных 
сетях 6–10 кВ Гомельской области  ток металлического замыкания на землю состав-
ляет 1–4 А, что значительно меньше установленного тока срабатывания. Прямое 
применение датчиков-индикаторов, например, типа LINETROLL-110 Eμ в этом слу-
чае невозможно. 
В настоящей работе авторами проработан вопрос  искусственного увеличения 
тока замыкания на землю до значений достаточных для срабатывания датчиков 
LINETROLL-110 Eμ. 
Рассмотрены пути как собственного увеличения емкостного тока замыкания на 
землю, так и его активной составляющей. Установлено, что увеличение емкостного 
тока замыкания на землю нецелесообразно, так как это практически не приводит к 
желаемому изменению  тока срабатывания, изменяется лишь его фаза. 
Единственно реальным путем в данном случае является увеличение активной 
составляющей тока замыкания на землю. В этом случае токи нагрузки и замыкания 
складываются практически алгебраически и  могут достигать требуемого для сраба-
тывания датчика значения  изменения ( )
dt
tdi  
В работе детально рассматриваются технические аспекты реализации данного 
предложения и приводятся результаты экспериментальных исследований. 
